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B o e r  War b u t  was d i s c h a r g e d  
a s  m e d i c a l l y  u n f i t  i n  1 9 0 3  
b e c a u s e  o f  i l l n e s s e s  con-  
t r a c t e d  d u r i n g  h i s  s t a y  i n  
S o u t h  A f r i c a .  
S h o r t l y  t h e r e a f t e r ,  h e  j o i n e d  
L i e u t e n a n t  Dan G o d f r e y ' s  b a n d  
a n d  m i g r a t e d  t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  i n  1 9 0 8 .  I n 1 9 1 5 ,  
Z e a l l e y  moved t o  Canada i n  
o r d e r  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
war  e f f o r t .  The r e s t  o f  h i s  
l i f e  was s p e n t  i n  t h i s  
c o u n t r y ,  f o r m i n g  a n d  con-  
d u c t i n g  m i l i t a r y  b a n d s  d u r -  
i n g  b o t h  World Wars ,  t e a c h -  
i n g  a n d  w r i t i n g .  I n  1 9 2 6 ,  
h e  p u b l i s h e d  t h e  book 
Famous Bands  o f  t h e  B r i t i s h  
E m p i r e .  Xe d i e d  i n  A g i n c o u r t ,  
r a i s o n  d ' u n e  m a l a d i e  q u ' i l  
a v a i t  c o n t r a c t g e  p e n d a n t  s o n  
s g j o u r  e n  A f r i q u e  du S u d .  
Peu  a p r s s ,  i l  s ' e s t  j o i n t  2 
l a  f a n f a r e  du L i e u t e n a n t  Dan 
G o d f r e y  e t  a  immigrg  a u x  E t a t s -  
U n i s  e n  1 9 0 8 .  En 1 9 1 5 ,  i l  
e s t  dgmenagg a u  Canada d a n s  
l e  b u t  d e  p a r t i c i p e r  5 l a  
g u e r r e  m o n d i a l e .  I1 a  p a s s k  
l e  r e s t e  d e  s a  v i e  d a n s  c e  
p a y s ,  a  f o r m e r  d e s  f a n f a r e s  
m i l i t a i r e s  e t  a  l e s  d i r i g e r  
p e n d a n t  l e s  d e u x  g u e r r e s  
m o n d i a l e s ,  5 e n s e i g n e r  e t  ?i 
k c r i r e .  En 1 9 2 6 ,  i l  a  p u b l i e  
l e  l i v r e  F a m o u s - ~ a n d s  o f  t h e  
B r i t i s h  E m p i r e .  I1 e s t  m o r t  
2 A g i n c o u r t  e n  O n t a r i o .  
O n t a r i o .  
G i f t  f rom h i s  widow, Mrs. G l a d y s  Z e a l l e y ,  J a n u a r y  1 8 ,  1 9 7 7 .  
Don d e  s a  v e u v e ,  Mme G l a d y s  Z e a l l e y ,  l e  18  j a n v i e r  1 9 7 7 .  
2 s c r a p b o o k s  c o v e r i n g  2 a l b u m s  d e  c o u p u r e s  d e  j o u r -  
Z e a l l e y ' s  c a r e e r  f r o m  n a u x  c o u v r a n t  l a  c a r r i G r e  d e  
1 9 3 9  t o  1 9 5 1 ,  3 c o p i e s  Z e a l l e y  d e  1 9 3 9  2 1 9 5 1 ,  3  
o f   he C z n a d i a n  M i l i t a r y  c o p i e s  du  he C a n a d i a n  M i l i -  
~ o u r n a l "  a n d  3  d a t a  s h e e t s  t a r y  ~ o u r n a l "  e t  3 f e u i l l e s  
made o u t  3y Mrs. Z e a l l e y .  d ' i n f o r m a t i o n  r 6 d i g 6 e s  p a r  
Mme Z e a l l e y .  
S t e p h e n  W i l l i s .  
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I .  OPENING 
C h e r y l  Osborn  welcomed t h e  f o l l o w i n g  members a n d  
o t h e r  m u s i c  l i b r a r i a n s  t o  t h e  CAML F a l l  Workshop: S a n d r a  
B e n e t  ( u n i v e r s i t y  o f  V i c t o r i a ) ,  C h r i s t o p h e r  B u l l  ( u n i v e r s i t y  
o f  S a s k a t c h e w a n ) ,  C h r i s t i n e  C a l l o n  ( ~ a n c o u v e r  Community 
C o l l e g e ) ,  J o h n  C u l l  ( ~ a n c o u v e r  P u b l i c  ~ i b r a r y ) ,  Doug Kaye 
( u n i v e r s i t y  o f  B r i t i s h  ~ o l u m b i a ) ,  J u d y  Knox ( ~ a n a d i a n  
B r o a d c a s t i n g  C o r p o r a t i o n ) ,  J a n e  K u p f e r  ( ~ e w  ~ e s t m i n s t e r  P u b l i c  
L i b r a r y ) ,  E l d o  N e u f e l d  ( u n i v e r s i t y  o f  B r i t i s h  ~ o l u m b i a ) ,  
C h e r y l  O s b o r n   r re at er V i c t o r i a  P u b l i c  ~ i b r a r ~ ) ,  M a r i a n  
R i t t e r  ( w e s t e r n  W a s h i n g t o n  S t a t e  C o l l e g e ) ,  J e a n  Simpson ( ~ e w  
W e s t m i n s t e r .  P u b l i c  L i b r a r y )  a n d  Karen  W i l s o n  ( ~ a n a d i a n  
B r o a d c a s t i n g  C o r p o r a t i o n ) .  
11. TOUR OF THE C B C  MUSIC L I B R A R Y  AND DISCUSSION OF 
RESOURCES BY KAREN WILSON AND J U D Y  K N O X  
E v e r y o n e  p r e s e n t  r e g r e t t e d  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  S u p e r -  
v i s o r  o f  Music  S e r v i c e s ,  R u t h  Levy ,  who h a d  made a l l  o f  t h e  
l o c a l  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  Workshop.  I n  h e r  s t e a d ,  Karen  
W i l s o n ,  Music  L i b r a r i a n ,  a n d  J u d y  Knox, R e c o r d  L i b r a r i a n ,  
g a v e  t h e  p r e s e n t a t i o n  on t h e  C B C  Music  L i b r a r y .  
B a c k g r o u n d  
The C a n a d i a n  B r o a d c a s t i n g  C o r p o r a t i o n  c e n t r e  i n  
V a n c o u v e r  o p e n e d  i n  December 1 9 7 5 .  AM a n d  FM r a d i o ,  t e l e -  
v i s i o n ,  F r e n c h  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n ,  s t u d i o s  f o r  a l l  s u c h  
p r o g r a m m i n g ,  t h e  L i b r a r y  a n d  r e g i o n a l  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e s  
a r e  h o u s e d  i n  t h e  c e n t r e .  A l r e a d y  t h e r e  i s  a s h o r t a g e  o f  
s p a c e ,  a n d  many c o s t u m e s  a n d  p r o p s  a r e  k e p t  i n  t h e  f o r m e r  
C B C  b u i l d i n g  t o  e a s e  t h e  p r o b l e m .  
The g r o u p  was g i v e n  a  b i r d ' s  e y e  v i e w  o f  t h e  c e n t r e - -  
o f f i c e s , t h e  news r o o m s ,  t h e  m a s t e r  c o n t r o l  f o r  r a d i o  a n d  
t e l e v i s i o n ,  S t u d i o s  1 a n d  2 - - b e f o r e  b e i n g  t a k e n  t o  t h e  L i b r a r y .  
W e  w e r e  d e l i g h t e d  t o  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  t c u r  t h e  b u i l d -  
i n g .  
The L i b r a r y  
The L i b r a r y  i s  d i v i d e d  i n t o  two b r o a d  s e c t i o n s :  t h e  
r e c o r d  l i b r a r y  a n d  t h e  m u s i c  ( s c o r e )  l i b r a r y .  The r e c o r d  
l i b r a r y  h a s  t h r e e  d i s t i n c t  c o l l e c t i o n s  o f  AM, FM a n d  F r e n c h  
r e c o r d s  w h i c h  a r e  m a i n t a i n e d  s e p a r a t e l y  f o r  t h e  d i f f e r e n t  
n e t w o r k s .  T h e r e  a r e  some 6 8 , 0 0 0  r e c o r d s  i n  t h e  c o l l e c t i o n s ,  
a n 6  a p p r o x i m a t e l y  3 , 0 0 0  d i s c s  a r e  a c q u i r e d  a n n u a l l y .  A 
s m a l l  p e r c e n t a g e  i s  g i f t  m a t e r i a l  f r o m  r e c o r d  c o m p a n i e s ,  
much o f  w h i c h  i s  deemed t o  b e  junk!  The c o l l e z t i o n s ,  b u i l t  
up  s i n c e  t h e  m i d - 1 9 4 0 1 s ,  a r e  w e l l  r o u n d e d .  Much p o p u l a r  
m a t e r i a l  h a s  b e e n  a d d e d  s i n c e  t h e  a d v e n t  o f  t h e  programme,  
T H E  GREAT C A N A D I A N  G O L D  RUSH, a n d  t h e  n o s t a l g i a  f o r  1 9 5 0 ' s  
r o c k  a n d  r o l l  m u s i c .  Many r e c o r d s  a r e  no  l o n g e r  s u i t a b l e  
f o r  p l a y  on t h e  a i r ,  a n d  a r e  d i s c a r d e d  t o  v a r i o u s  a g e n c i e s .  
L i b r a r i a n s  i n t e r e s t e d  i n  a c q u i r i n g  some o f  t h e s e  d i s c a r d s  
f o r  t h e i r  l i b r a r i e s  may c o n t a c t  R u t h  Levy f o r  f u r t h e r  i n -  
f o r m a t i o n .  T h o s e  r e c o r d s  w i t h  v a l u a b l e  l i n e r  n o t e s  a r e  
k e p t  f o r  r e f e r e n c e  p u r p o s e s .  The c a t a l o g u i n g  o f  r e c o r d s  
i n  t h e  L i o r a r y  i s  e n c y c l o p e d i c  i n  s c o p e ,  a n d  was t h e  e n v y  
o f  a l l  t h e  l i b r a r i a n s  i n  a t t e n d a n c e .  T h e r e  a r e  two  modes 
o f  a c c e s s :  a  c a r d  c a t a l o g u e  w i t h  c o m p o s e r ,  p e r f o r m e r  a n d  
s u b j e c t  e n t r i e s  a n d  a  L i n e d e x  i n d e x  w i t h  t i t l e ,  s u b j e c t /  
f o r m ,  name a n d  d o c u m e n t a r y  e n t r i e s  f o r  e a c h  work on a  r e c o r d .  
T h e r e  i s  a c r o s s  r e f e r e n c e  c o n t r o l  f i l e  b e t w e e n  t h e  two 
s y s t e m s  o f  a c c e s s .  I n f o r m a t i o n  c a n  l i t e r a l l y  b e  o b t a i n e d  
w i t h i n  m i n u t e s  f o r  a n y  p i e c e  on a n y  r e c o r d  i n  a n y  o f  t h e  
c o l l e c t i o n s .  We w e r e  d e l i g h t e d  t o  l e a r n  t h a t  we may t e l e -  
phone  t h e  L i b r a r y  t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n .  R e c o r d s  a r e  h o u s e d  
i n  c l a s s e l  o r d e r  a c c o r d i n g  t o  t w e n t y - f i v e  f o r m  a n d  s u b j e c t  
h e a d i n g s .  F u r t h e r  i n f o r m a t i o n  on t h e  c a t a l o g u i n g  a n d  c l a s s i -  
f i c a t i o n  s y s t e m s  may b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  C B C  s t a f f .  The 
r e c o r d s  a r e  c l e a n e d  by  a  m a c h i n e  w i t h  warm, d i s t i l l e d  w a t e r  
a p p l i e d  f i r s t  by  t e r r y  c l o t h  f o l l o w e d  by  a  L e k t r o - s t a t  p u f f .  
The m u s i c  l i b r a r y  c o n t a i n s  some 1 0 , 0 0 0  t i t l e s  o f  s h e e t  
m u s i c ,  o r s h e s t r a l  s e t s  a n d  p o p u l a r  m u s i c  b o o k s .  I n  c o n t r a s t  
t o  t h e  r e c o r d  c o l l e c t i o n s ,  s c o r e s  a r e  o r d e r e d  f o r  s p e c i f i c  
programme; f o r  t h e  mos t  p a r t .  Book c a t a l o g u e s  o f  t h e  s c o r e  
h o l d i n g s  o f  t h e  T o r o n t o  a n d  M o n t r e a l  C B C  m u s i c  l i b r a r i e s  
a r e  c h e c k e d  b e f o r e  o r d e r s  a r e  p l a c e d  b e c a u s e  o f  t h e  e x p e n s e  
o f  r e n t a l  m a t e r i a l .  Many p o p u l a r  b o o k s  a n d  p i e c e s  o f  s h e e t  
m u s i c  a r e  p u r c h a s e d . T h e  m a t e r i a l  i n  t h i s  l i b r a r y  i s  c a t a -  
l o g u e d  s i m i l a r l y  t o  t h e  r e c o r d i n g s ,  w i t h  c a r d  c a t a l o g u e  a n d  
L i n e d e x  a c c e s s  t o  t h e  c o l l e c t i o n .  P e r f o r m i n g  r i g h t  a f f i l i -  
a t i o n  i n f o r m a t i o n  a s  w e l l  a s  p u b l i s h e r  i n f o r m a t i o n  i s  g i v e n  
f o r  e a c h  work .  I n s t e a d  o f  b e i n g  h o u s e d  i n  c l a s s  o r d e r ,  
t h e  s c o r e s  a r e  a r r a n g e d  by  composer  on t h e  s h e l v e s .  A s  f o r  
t h e  r e c o r l i n g s ,  we may t e l e p h o n e  t h i s  l i b r a r y  t o  o b t a i n  i n -  
f o r m a t i o n ,  a n d  i n  a d d i t i o n  we may o b t a i n  s c o r e s  on i n t e r  
l i b r a r y  l 2 a n ,  a  r e a l  b o o n .  D u r i n g  t h e  t o u r  o f  t h i s  l i b r a r y ,  
i t  was no:ed t h a t  no  p h o t o c o p i e s  a r e  made o f  t h e  s c o r e s ,  
s i n c e  t h e  C B C  w o u l d  b e  e x t r e m e l y  l i a b l e  t o  c h a r g e s  o f  copy-  
r i g h t  i n f r i n g e m e n t .  
111. ROUfiDTABLE DISCUSSION OF THE SELECTION AND ACQUISITION 
OF 3ECORDINGS I N  CANADA WITH EMPHASIS O N  C A N A D I A N A  
S a n d r a  B e n e t ,  d i s c u s s i o n  l e a d e r ;  a s s i s t e d  by Doug Kaye ,  
J u d y  Knox a n d  C h e r y l  O s b o r n ;  w i t h  p a r t i c i p a t i o n  f r o m  t h e  g r o u p .  
S a q d r a  B e n e t  o p e n e d  t h e  d i s c u s s i o n  w i t h  a  s t a t e m e n t  
on t h e  d i f f i c u l t y  o f  d e f i n i n g  C a n a d i a n  r e c o r d i n g s  a n d  s i m i -  
l a r l y  o f  l o c a t i o n  a n d  o b t a i n i n g  t h e s e  r e c o r d i n g s .  T h e r e  
a r e  many p r o b l e m s  i n v o l v e d ,  b i b l i o g r a p h i c a l l y  a n d  o t h e r w i s e .  
A .  F o u r  o f  t h e  i n s t i t u t i o n s  r e p r e s e n t e d  by p e r s o n s  
i n  a t t e n d a n c e  h a v e  w r i t t e n  c o l l e c t i o n s  p o l i c i e s  f o r  m u s i c  
m a t e r i a l .  Two o f  t h e  p o l i c i e s  s t a t e  t h a t  C a n a d i a n  m a t e r i a l ,  
i n c l u d i n g  l o c a l  p e r f o r m e r s / c o m p o s e r s ,  i s  t o  b e  c o l l e c t e d .  
D i s c u s s i o n  t h e n  c e n t e r e d  on t h e  d i f f i c u l t y  o f  i d e n t i -  
f y i n g  C a n a d i a n  m a t e r i a l .  "what  comes a f t e r  t h e  C B C  C a n a d i a n  
C o l l e c t i o n ? "  a n d  " H O W  do we f i n d  o u t  a b o u t  c o m p o s e r s  and  
p e r f o r m e r s  f r o m  Q u e b e c ? "  w e r e  v o i c e d  by o n e  a n d  a l l .  
I t  was a g r e e d  t h a t  t h e  p u b l i c a t i o n s  o f  CAPAC/BMI, 
t h e  C M C ,  CAUSM a n d  t h e  C a n a d i a n  Music  C o u n c i l  s h o u l d  b e  
r e g u l a r l y  c o n s u l t e d  t o  i d e n t i f y  c o m p o s e r s  a n d  p e r f o r m e r s .  
J o h n  C u l l  n o t e d  t h a t  l i b r a r i e s  s h o u l d  p r o v i d e  a  b i b l i o g r a p h i c  
s e r v i c e  f o r  t h e  l o c a l  r e c o r d  s c e n e .  Vancouver  P u b l i c  L i b r a r y  
h a s  v a r i o u s  s p e c i a l  f i l e s  on C a n a d i a n  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
a u t h o r s ,  c o m p o s e r s  a n d  a r t i s t s .  MUNTZ TAPE C A T A L O G U E  was 
c i t e d  a s  a  good s o u r c e  f o r  C a n a d i a n  a r t i s t s .  
I t  was t h e n  c o n c l u d e d  t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  a  l o c a l  
a r c h i v e  o f  C a n a d i a n  m a t e r i a l  on r e c o r d .  Doug Kaye r e p o r t e d  
on t h e  p r o p o s a l  o f  some y e a r s  ago  w h i c h  was s u b s e q u e n t l y  
d r o p p e d  f r o m  l a c k  o f  f i n a n c i a l  s u p p o r t  t h a t  T R I U L  ( ~ r i -  
U n i v e r s i t y  L i b r a r i e s - - U n i v e r s i t y  o f  V i c t o r i a ,  U n i v e r s i t y  o f  
B r i t i s h  Columbia  a n d  Simon F r a s e r  U n i v e r s i t y )  s h o u l d  e s t a b l i s h  
a  s o u n d  a r c h i v e .  
D i s c u s s i o n  t u r n e d  t o  t h e  l e g a l i t y  a n d  f e a s a b i l i t y  c f  
t a p i n g  C B C  b r o a d c a s t s ,  s i n c e  t h e r e  i s  no l o c a l  C o r p o r a t i o n  
a r c h i v e  o f  b r o a d c a s t  m a t e r i a l .  J u d y  Knox n o t e d  t h a t  t h e  
A .  F.  o f  M .  a n d  A .  C .  T. R .  A .  a r e  e x t r e m e l y  s t r o n g  u n i o n s .  
T h e s e  b o d i e s  a s  w e l l  a s  t h e  p u b l i s h e r s  would  h a v e  t o  b e  con-  
s u l t e d .  
C o p y r i g h t  a n d  t h e  d o c t r i n e  o f  f a i r  u s e  w e r e  deemed 
g r e y  a r e a s .  I t  would  b e  h e l p f u l  t o  h a v e  c o p i e s  o f  t h e  s e c t i o n s  
o f  t h e  C a n a d i a n  Ac t  w h i c h  a p p l y  t o  r e c o r d i n g s  z n d  a  l e g a l  
o p i n i o n  on t h e  c o n t e m p o r a r y  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  A c t .  
D i s c u s s i o n  on c o l l e c t i o n s  p o l i c i e s  c o n c l u d e d  w i t h  a  
n o t e  on l i b r a r i e s  a s  p r o d u c e r s  o f  m a t e r i a l  ( p r c d u c t i o n  o f  
m a t e r i a l  o r  t h e  d e p o s i t o r y  o f  l o c a l  p e r f o r m a n c e  m a t e r i a l ) .  
No e x i s t i n g  p o l i c i e s  c o v e r  t h i s  a r e a .  S a n d r a  P e n e t  r e p o r t e d  
t h a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i c t o r i a  i s  t o  i n c l u d e  t h i s  a r e a  i n  
i t s  p o l i c y .  The Music  L i b r a r i a n  ( ~ a n d r a  B e n e t ) ,  t h e  Law 
L i b r a r i a n  ( ~ i a . n a  P r i e s t 1 g ) ' a n d  t h e  L i b r a r y  A r c h i v i s t  
( ~ h r i s t o ~ h e r  P e t t e r )  a r e  c u r r e n t l y  c o n s i d e r i n g  wha t  c a n  b e  
t a p e d ,  wha t  c a n  b e  r e l e a s e d  a n d  wha t  t h e  L i b r a r y  s h o u l d  
h o u s e .  
B .  D i s c u s s i o n  t h e n  t u r n e d  t o  s o u r c e s  f o r  s e l e c t i o n  
o f  r e c o r d f n g s .  C o n s i d e r a t i o n  was f i r s t  g i v e n  t o  l o c a l l y  
p r o d u c e d  m a t e r i a l .  I t  was t h e  c o n s e n s u s  o f  t h e  g r o u p  t h a t  
l o c a l  d i s t r i b u t o r s  w e r e  n o t  i n t e r e s t e d  i n  p r o m o t i n g  l o c a l  
p r o d u c t s  i lor  was t h e r e  c o v e r a g e  g i v e n  i n  l o c a l  n e w s p a p e r s .  
T h e r e f o r e ,  l o c a l  s t u d i o s  s h o u l d  b e  ~ o n i t o r e d  f o r  t h e  i s s u e  
o f  new r e l e a s e s .  
T u r n i n g  t o  Canada i n  g e n e r a l ,  a p a r t  f r o m  t h e  C a n a d i a n  
s e l e c t i o n  s o u r c e s  g i v e n  on t h e  h a n d - o u t  s h e e t  
a n d  t h e  p - ~ b l i c a t i o n s  o f  C a n a d i a n  m u s i c  i n s t i t u t i o n s  p r e -  
s e n t e d  i n  "A" a b o v e ,  t h e  f o l l o w i n g  s o u r c e s  s h o u l d  a l s o  b e  
c o n s u l t e d :  C B C  p u b l i c a t i o n s ,  C A N A D I A N  MUSIC a n d  p u b l i c a t i o n s  
o f  t h e  C a n a d i a n  R e g i s t e r e d  Mus ic  T e a c h e r s  A s s o c i a t i o n .  I t  
was f e l t  t h a t  n e w s p a p e r s  do n o t  a s  a  r u l e  p r o v i d e  r e g u l a r  
r e v i e w s  or' C a n a d i a n  r e c o r d i n g s .  
P u b l i s h e r s '  l i s t s  w e r e  a l s o  f e l t  t o  b e  a  v a l u a b l e  
s o u r c e  f o r  t h e  s e l e c t i o n  o f  C a n a d i a n  r e c o r d i n g s .  I t  was 
t h e  e x p e r i e n c e  o f  c e r t a i n  members i n  t h e  g r o u p  t h a t  d i s -  
t r i b u t o r s  c e a s e  t o  s e n d  l i s t s  i f  l i b r a r i e s  do n o t  o r d e r  ma t -  
e r i a l s  d i v e c t l y  f r o m  t h e m .  
The a n n u a l  r e c o r d  t r a d e  d i r e c t o r i e s  i s s u e d  b y  B i l l -  
b o a r d  ( U S  - B i l l b o a r d .  I n t e r n a t i o n a l  B u y e r ' s  G u i d e .  S e c t i o n  2 .  
Mus ic  R e c o r d  D i r e c t o r y )  a n d  RPM ( ~ a n a d i a n  - C a n a d i a n  Mus ic  
D i r e c t o r y ,  w e r e  f o u n d  t o  b e  e x t r e m e l y  v a l u a b l e  s o u r c e s  f o r  
i n f o r m a t i q n  on C a n a d i a n  r e c o r d  l a b e l s .  
CB.: s t a f f  members n o t e d  t h a t  t h e y  a t t e m p t  t o  k e e p  up 
w i t h  C a n a ' i i a n  c o m p o s e r s  r e p r e s e n t e d  'by CAPAC, B M I ,  -the 
F r e d e r i c k  H a r r i s  Mus ic  Company a n d  G .  V .  Thompson,  b u t  t h a t  
i t  was a n  a l m o s t  i m p o s s i b l e  t a s k .  
I t  was f e l t  t o  b e  i m p o r t a n t  t o  l i s t e n  t o  C l y d e  
G i l m o u r ' s  p rogramme,  G i l m o u r ' s  Albums,  on t h e  C B C  t o  o b t a i n  
i n f o r m a t i q n  on new r e l e a s e s ,  r e - i s s u e s  a n d  m a t e r i a l  o f  pop-  
u l a r  i n t e  - e s t  i n  g e n e r a l .  
C .  C o n c u r r e n t  w i t h  t h e  d i s c u s s i o n  on s e l e c t i o n  . s o u r c e s  
was t h e  a L t e n t i o n  g i v e n  t o  a c q u i s i t i o n  s o u r c e s .  The g e o -  
g r a p h i c  i . ; o l a t i o n  f r o m  t h e  m a j o r  s o u r c e s  o f  p r o d u c t i o n  a n d  
d i s t r i b u t i o n  was f e l t  b y  a l l  members o f  t h e  g r o u p .  However ,  
f o r  t h e  mos t  p a r t ,  members h a d  d i r e c t  c o n t r o l  o f  s e l e c t i o n  
a n d  a g e n t i n g ,  w h i c h  was a  p o s i t i v e  s t e p  i n  o v e r c o m i n g  t h i s  
i s o l a t i o n .  
C o n s i d e r a t i o n  was f i r s t  g i v e n  t o  d i s t r i b u t o r s ,  l o c a l  
a n d  n a t i o n a l .  E x p e r i e n c e  w i t h  d i s t r i b u t o r s  h a s  b e e n  m i x e d .  
On t h e  o n e  h a n d  some d i s t r i b u t o r s  h a v e  b e e n  known t o  ex -  
c h a n g e  r i g h t s  o f  r e p r e s e n t a t i o n  w i t h o u t  i n f o r m i n g  l i b r a r i e s  
a n d  h a v e  s i m i l a r l y  n o t  d i s t i n g u i s h e d  o u t - o f - s t o c k  i t e m s  f r o m  
n o t - a v a i l a b l e - i n - C a n a d a  i t e m s  when r e p o r t i n g  t o  l i b r a r i e s  
w h i l e  on t h e  o t h e r  h a n d  some d i s t r i b u t o r s  h a v e  p r o v i d e d  e x -  
c e l l e n t  s e r v i c e  on a l l  a c c o u n t s .  C B C  V a n c o u v e r  l i b r a r y  s t a f f  
p u r c h a s e  mos t  C a n a d i a n  r e l e a s e s  f r o m  d i s t r i b u t o r s .  
Where d i s t r i b u t o r s  a r e  n o t  u s e d  w h o l l y  o r  i n  p a r t ,  
r e c o r d  j o b b e r s  o r  s t o r e s  a r e  employed  t o  s u p p l y  r e c o r d i n g s .  
A p a r t  f r o m  t h o s e  a g e n t s  l i s t e d  on t h e  h a n d - o u t  s h e e t ,  t h e  
m e r i t s  o f  A l l  R e c o r d s  ( ~ a n c o u v e r ) ,  D i s c o u n t  R e c o r d s    an 
F r a n c i s c o )  a n d  H .  Royer  S m i t h  ( ~ h i l a d e l ~ h i a )  w s r e  d i s c u s s e d .  
U .  B .  C .  p u r c h a s e s  mos t  o f  i t s  r e c o r d i n g s  f r o m  a  s i n g l e  j o b -  
b e r  i n  W a s h i n g t o n  S t a t e ,  J o h n  E r l i n g ,  a n d  i s  r e q u i r e d  t o  p a y  
f e d e r a l  s a l e s  t a x .  
A n o t h e r  me thod  o f  a c q u i s i t i o n  i s  a c r o s s - t h e - c o u n t e r  
b u y i n g  f r o m  l o c a l  c o m m e r c i a l  o u t l e t s .  D e p a r t m e n t  s t o r e  
r e c o r d  s e c t i o n s ,  r e c o r d  s t o r e s  a n d  f o r e i g n  boox a n d  g r o c e r y  
s t o r e s  h a v e  b e e n  f o u n d  t o  h a v e  a  s u r p r i s i n g  v a r i e t y  o f  w o r t h -  
w h i l e  m a t e r i a l .  Top a r t i s t s  w e r e  f o u n d  t o  b e  - g e l 1  r e p r e s e n t e d  
i n  t h e  C a n a d i a n  s e c t i o n  o f  i n t e r n a t i o n a l  f i l e s ,  a n d  much Cana- 
d i a n  m a t e r i a l  was a l s o  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  F r e n c h  s e c t i o n .  
Members w e r e  r e m i n d e d  o f  t h e  v a r i e t y  o f  i m p o r t e d  
m a t e r i a l s  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  P e t e r s  I n t e r n a t i o n a l  C a t a l o g u e  
( ~ e w  Y o r k ) .  
A n o t h e r  e x t r e m e l y  u s e f u l  s o u r c e  f o r  i n f o r m a t i o n  a n d  
s a m p l e  m a t e r i a l  i s  t h e  embassy  o r  h i g h  c o m m i s s i o n .  S e v e r a l  
p e r s o n s  s p o k e  o f  t h e  v a l u a b l e  s e r v i c e  p e r f o r m e l  b y  t h e s e  
a g e n c i e s .  
And, l a s t l y ,  t h e  l a c k  o f  a  C a n a d i a n  e d i c j . c n  o f  SCHWANN 
RECORD A N D  TAPE GUIDE was l a m e n t e d .  However ,  i t  was n o t e d  
t h a t  i f  two  c o p i e s  o f  a r e c o r d  w e r e  f o r w a r d e d  7 0  Schwann ,  
t h e  r e c o r d  w o u l d  b e  h e n c e f o r t h  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  m o n t h l y  
i s s u e .  A n o t h e r  i m p o r t a n t  A m e r i c a n  i n - p r i n t  solArce f o r  r e -  
c o r d i n g s  i s  PHONOLOG. I n  l o o s e - l e a f  f o r m a t ,  PSONOLOG con-  
s i s t s  o f  two  p a r t s - - P o p s  a n d  C l a s s i c a l - - i n  w h i c h  c u r r e n t l y  
a v a i l a b l e  r e l e a s e s  a r e  l i s t e d .  T h e r e  a r e  t r i - w e e k l y ,  w e e k l y  
a n d  s e m i - w e e k l y  l i s t s  o f  i n f o r m a t i o n  w h i c h  a r e  s e n t  t o  s u b -  
s c r i b e r s  t o  k e e p  u p - t o - d a t e  on a l l  new r e l e a s e s .  T h e r e  i s  
a n  e x p e n s i v e  i n i t i a t i o n  f e e  a n d  t h e n  an  a n n u a l  f e e  o f  
a p p r o x i m a t e l y  two h u n d r e d  d o l l a r s  f o r  t h e  s e r v l c e .  
A v a r i e t y  o f  p e r i o d i c a l s ,  d i r e c t o r i e s  a n d  r e c o r d  l i s t s  
w e r e  p u t  on d i s p l a y  f o r  t h e  g r o u p  t o  p e r u s e .  
I V .  BUSINESS MEETING 
A .  G r e e t i n g s  f r o m  M a r i a  C a l d e r i s i ,  P r e s i d e n t  o f  CAML, 
w e r e  e x t e r i d e d  t o  t h e  m e e t i n g ,  a n d  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  
r e g a r d i n g  up-coming m e e t i n g s  was p a s s e d  a l o n g :  . 
1) CAML A n n u a l  G e n e r a l  M e e t i n g  - d a t e :  May 1 9 7 7 ;  p l a c e :  
W a t e r l o o ,  O n t a r i o ;  t o  b e  h e l d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  C a n a d i a n  
A s s o c i a t i c ; n  o f  U n i v e r s i t y  S c h o o l s  o f  M u s i c ;  
2 )  The A n n u a l  G e n e r a l  M e e t i n g  f o r  1 9 7 8  w i l l  t a k e  p l a c e  
i n  Edmonton,  A l b e r t a  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  C a n a d i a n  L i b r a r y  
A s s o c i a t i o n  A n n u a l  C o n f e r e n c e ;  
3 )  T h e r e  msy b e  r e g i o n a l  w o r k s h o p s  i n  M o n t r e a l  a n d  
O t t a w a  i n  t h e  New Y e a r .  
K a - i a  r e q u e s t e d  t h a t  members r e p o r t  news i t e m s  f o r  
b o t h  t h e  ':AML N e w s l e t t e r  a n d  the.IAML p u b l i c a t i o n ,  FONTES 
ARTIS MUSICAE. She  a l s o  a s k e d  f o r  s u g g e s t i o n s  f r o m  members 
f o r  b i b l i o g r a p h i c  p r o j e c t s  w h i c h  CAML s h o u l d  u n d e r t a k e .  
B r e > c h u r e s  on CAML a n d  m e m b e r s h i p  f o r m s  w e r e  p a s s e d  
a r o u n d  t o  t h o s e  I n  a t t e n d a n c e .  
B .  Commi t t ee  t o  Open a  B r a n c h  o f  t h e  C a n a d i a n  M u s i c  
C e n t r e  i n  Va:icouver.  C h r i s t i n e  C a l l o ~ ,  Vice -Cha i rman  o f  t h e  
C o m m i t t e e ,  r e p o r t e d  on a c t i v i t y  t o  d a t e .  
T h ?  CommLttee,  u n d e r  t h e  c h a i r m a n s h i p  o f  A l a n  C l i n g -  
man,  was "ounded i n  O c t o b e r  1 9 7 5  w i t h  t h e  o b j e c t  o f  r a i s i n g  
s u f f i c i e n ;  l o c a l  p a t r o n a g e  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  main -  
t e n a n c e  c? a  W e s t e r n  B r a n c h  o f  t h e  C a n a d i a n  Mus ic  C e n t r e .  
P r l o r  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  C o m m i t t e e ,  C h e r y l  O s b o r n  
a n d  C h r i s , , i n e  C a l l o n  h a d  c o n d u c t e d  a n  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  
e f f i c a c y  2f h a v i n g  a  b r a n c h  o f  t h e  C a n a d i a n  Music  C e n t r e  i n  
V a n c o u v e r  f r o m  J a n u a r y  t o  A p r i l  1 9 7 5 ,  w h i l e  b o t h  w e r e  s t u d y -  
i n g  a t  t h e  UBC S c h o o l  o f  L i b r a r i a n s h i p .  C o m p o s e r s ,  p e r -  
f o r m e r s ,  z r i t i c s ,  p r o f e s s o r s  a n d  r e p r e s e n t a t i v e s  Prom m u s i c a l  
o r g a n i z a t i o n s ,  p e r f o r m i n g  r i g h t s '  g r o u p s ,  l i b r a r i e s ,  s c h o o l s  
o f  m u s i c  and  c o n s e r v a t o r i e s  w e r e  c o n s u l t e d .  T h e r e  was un- 
a n i m o u s  s u p p o r t  g i v e n  t o  t h e  i d e a  o f  h a v i n g  a  B r a n c h  i n  Van- 
c o u v e r .  
A f i n a n c i a l  commitment o f  $ 3 2 , 0 0 0  h a s  b e e n  made b y  
t h e  f o l l o w i n g  b o d i e s :  t h e  C i t y  o f  V a n c o u v e r ,  t h e  P r o v i n c i a l  
Governmenc a n d  t h e  K o e r n e r  F o u n d a t i o n .  A s  o f  t h e  t i m e  o f  
t h e  Workshop ,  t h e  Commi t t ee  was a w a i t i n g  d e f i n i t i v e  s u ~ ~ p o r t  
f r o m  t h e  Vancouver  F o u n d a t i o n  a n d  t h e  Canada  C o u n c i l .  
S p a c e  f o r  a  C e n t r e  i s  a v a i l a b l e  a t  t h e  Vancouver  
Community Mus ic  S c h o o l .  
The C e n t r e  would  b e  s t a f f e d  by  a  R e g i o n a l  D i r e c t o r  
a n d  S e c r e t a r y .  O n e - h a l f  o f  t h e  c o l l e c t i o n  a t  t h e  T o r o n t o  
h e a d q u a r t e r s  would  b e  made a v a i l a b l e  l o c a l l y .  O p e r a t i n g  
c o s t s  f o r  t h e  l o c a l  B r a n c h  would  b e  s p l i t  b e t w e e n  t h e  p r o -  
v i n c i a l  a n d  f e d e r a l  g o v e r n m e n t s .  The t e n t a t i v e  o p e n i n g  d a t e  
c o u l d  b e  J a n u a r y  1 9 7 8 .  
T h e r e  i s  o n e  d i f f i c u l t y :  a  s i m i l a r  n o t i o n  f o r  a  r e -  
g i o n a l  C e n t r e  h a s  b e e n  e n t e r t a i n e d  i n  A l b e r t a  w i t h  a  p r o -  
p o s e d  s i t e  i n  C a l g a r y .  A s i m i l a r  amount o f  money h a s  b e e n  
p l e d g e d  l o c a l l y  a s  w e l l .  
K e i t h  MacMi l lan  a n d  t h e  B o a r d  o f  t h e  C a n a d i a n  Music  
C e n t r e  h a v e  t h e  d i f f i c u l t  t a s k  o f  d e c i d i n g  w h e r e  t h e  W e s t e r n  
C e n t r e  s h o u l d  b e  e s t a b l i s h e d - - t h e r e  c a n  b e  o n l y  o n e  B r a n c h  
i n  t h e  w e s t  a t  t h i s  t i m e .  
We B r i t i s h  Columbians  f e e l  t h a t  t h e r e  i s  no  q u e s t i o n  
a s  t o  w h e r e  t h e  w e s t e r n  B r a n c h  s h o u l d  b e  l o c a t e d .  The p r e -  
s e n c e  o f  t h e  v a r i e d  c e n t r e s  o f  m u s i c  i n s t r u c t i o n  a n d  s t u d y ,  
t h e  p r o f e s s i o n a l  p e r f o r m i n g  o r g a n i z a t i o n s ,  t h e  p u b l i s h e r s  
o f  p r i n t e d  a n d  r e c o r d e d  m u s i c  a n d  t h e  p e r f o r m i n g  r i g h t s '  
o r g a n i z a t i o n s  a l l  s p e a k  t o  t h e  r i c h  m u s i c a l  l i f e  w h i c h  a b o u n d s  
i n  B r i t i s h  Columbia  a n d  w h i c h  would  b e  s o  g r e a t l y  e n h a n c e d  
by  a  l o c a l  B r a n c h  o f  t h e  C a n a d i a n  Music  C e n t r e .  
P e r s o n s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  work o f  t h e  C o n m i t t e e  may 
r e a c h  C h r i s t i n e  C a l l o n  a t  Vancouver  Community C o l l e g e ,  
K i n g  Edward Campus, 2750 Oak S t r e e t ,  V a n c o u v e r ,  B . C .  
C .  S a n d r a  B e n e t  i n v i t e d  members t o  t h e  CAML S p r i n g  
Workshop t o  b e  h e l d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  a n  MLA $ 2 h a p t e r  Meet-  
i n g  i n  V i c t o r i a  on May 6 ,  1 9 7 7 .  A m e e t i n g  o f  t h e  Amer ican  
S o c i e t y  f o r  E i g h t e e n t h  C e n t u r y  S t u d i e s  w i l l  b e  h e l d  a t  t h e  
same t i m e .  
QUESTIONS: 1) I s  t h e r e  a  l o c a l  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  r e - c y c l e s  
r e c o r d s ?  A T h e r e  i s  no  known s o u r c e .  However ,  l o c a l  r e c y c l e  
a g e n c i e s  f o r  p a p e r  a n d  g l a s s  s h o u l d  b e  c o n t a c t e d .  Doug Kaye 
comment: " ~ e c y c l e d  r e c o r d s  a r e  p o o r .  11 
2 )  A p a t r o n  h a s  a s k e d  w h e t h e r  t h e r e  i s  a l o c a l  
c l u b  f o r  c o l l e c t o r s  o f  78 rpm r e c o r d s .  A T h e r e  i s  a  g r o u p  
o f  c o l l e c t o r s  w h i c h  m e e t s  r e g u l a r l y  t o  t r a d e  d e s i d e r a t a  a n d  
s a l e  l i s t s .  F o r  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  M r .  J o h n  K i r k u p ,  
c / o  A c c o u n t i n g  D e p a r t m e n t ,  C a n a d i a n  B r o a d c a s t i n g  C o r p o r a t i o n ,  
700 H a m i l t o n  S t r e e t ,  V a n c o u v e r ,  B . C . ,  V6B 2 R 5 .  
C h e r y l  O s b o r n .  
